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EL "SAGGIO STORICO-APOLGGETICO DELLÀ LETTERATURA SPAGNUOLA 
DE FRANCESC XAUIER LLAniPILLAS I DE C E R D A (1 . 778-1 . 781 ) , 
5'escau ara el segon centenari de la primera edició del 
Sa3ai,p___^j:2£Í.££-E£P.Í23^.ÍÍ£P._.ÍÍSAi^.-kSÍÍ.?£SJ;M 
ïe .fi£e£Í_uçJi,£aJ;e_ojDÍjii_o_|ii__di__^ J^ ^ 
pubíicada a Gènovya ent're 1.778 i 1.781, EÍ nom de l'autor, Fran_ 
cesc Xavier Llampillas i de Cerdà, pot ser que no sigui massa 
familiar a molts dels meus conciutadans. He pensat, doncs, que 
no seria supèrflua una senzilla evocació, en aquestes pàgines, 
de l'home i de l'obra. 
1 . r_r_ancesc_ ;Xavier Llampillas. j,_..d5_.Cgr;dàj____a£upt__ bi^gpràf i_£. 
El Mataró de 1.731, en el que neix Francesc Xavier Llam 
pillas d ) , es una important població catalana amb un intens 
comerç marítim, amb oficines notables per la perfecció de llurs 
manufactures, sostinguda per una classe dirigent que posseix 
els recursos econòmics indispensables per a posar els fonaments 
de la futura indústria tèxtil i amb una base important de pobla 
cid dedicada a l'agricultura que havia aconseguit donar una ex-
tensa anomenada als seus productes. 
Pagesos i mercaders són, respectivament, els dos pols de 
conservadurisme i voluntat de progrés en una població perfecta-
ment estratificada i ja corsecada per el carrerisme burocràtic 
que sol.licitava les apetències dels ciutadans després de la d_e 
finitiva implantació del poder borbònic. 
La família Cerdà-Llampillas era un típic exponent de qua 
si tots aquests condicionaments socials suara esmentats. Fran-
cesc Xavier.creixerà, doncs, en un ambient relativament benes-
tant d'una Ciutat Cap de Corregiment que desitja superar el seu 
"provincianisme'' amb una forma voluntat d ' autoof irmació en les 
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fills l'educació "li^ 
taronins firmaren, 
sis anys (i . 737) , u_ 
Regulars Pobres de 
establiment de l'Es-
d'alguna manera el 
a la Corona de les 
do lo desitjada Uni_ 
sable dintre de la 
ament superior cata-
Dos anys més tord, 1.739, os col.locava lo primera pedra 
del futur col.logi escolapi, en el que no ós improbable que 
•"rancesc Xavier fes els sous primers estudis.. 
^Cl '^^' \<^^UÍ^:f^''' 
7 
7 '•;.; '"^4^-^-^^^^^^^·^· 
Registre del Baptisme de Francesc Xavier Llampillas i de 
Cerdà. 
"Cerdà y Llempillas. Al primer de Dbre. de mil set cents 
trenta y hu, fonch Batejat en las fons Baptismals de la Igl. 
Par. de Sta. Maria de Mataró Bisbat de Barna. per mi lo 
Rt. Dr. Pasqual Bellsolell prere. y Vicari de dita Igl. Fran-
co. Onofra, Andreu, Fausto, Joan, Joseph, Rafel y Anton; 
fill llegitim y n. de Dn. Joseph de Cerdà y Güell y de Dna. 
Antònia de Cerdà de Llempillas cònjuges; Padrins Dn. 
Onofra de Homdedeu y Dna. Raimunda Oliva" 
M. A. S. M. 
Llibres sagramentals. 
Llibres de Baptismes. Volum 13. Pol. 224 r. 
Desconeixem com i on os produïren ois primors contcjctes 
dol futur jesuïta amb la Companyia, porò, de fet quan tonia 
escassament setze anys i mig, 8 de juny del 1.748, uestia per 
primera uegada la sotana dels fills d'Ignasi de Loiola.(2) 
La seva formació on les cases de la Companyia de Jesús 
no degué ser molt diferent de la -per nosaltres més coneguda-
d'un altre compatrici seu, el P. Hosep Pilanuel Peramàs, quasi 
coetani (3); nouiciat a Tarragona, trienni d'estudis litera-
ris a iïlnnresa, filosofia a Saragossa i un altre trienni com a 
"macstrillo" o Coruora on ensenyà "lletres humanes" i llatinj^ 
tat.(4) En aquesta última ciutat, sens dubte, cursà també els 
estudis teològics. 
Posteriorment Llompillas ensenyarà, en el Col.legi Je-
suític de Cordelles (5), i en un primer moment, les humani-
tats i la retòrica, després en 1.760, filosofia amb un remar-
cable èxit, (5) fins 0 la seua deportació, on 1.757. 
El P. Gnofro Prat do Saba impartia los lliçons do lògi-
ca, els restants tractats filosòfics eren competència del ma-
taroní.(7) I tots dos, juntament amb el P. Tomàs Cerdà que eri 
sGnyowa les matemàtiques, oren els defensors a Barcelona de 
l'escola jesuítica ceruerina que, intentant superar una esco-
làstica rutinària i una renovació superficial i infantil, pro_ 
posava una línia tradicional però amb una gran atenció a les 
aportacions noves de la ciència. I\le en va eren tots tres deix_c 
bles dols primors que o Cervera havien gosat explicar per prj^  
mera vegada la física"mDdorna". 
Testimonis de l'activitat literària i filosòfica de Llam 
pillas, en el temps'en que fou professor al Reial Seminari de 
Nobles de Barcelona, són algunes obres que hem descrit biblio-
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e Desús eren difícils. Els e_ 
ites d'aquests contra els 
nombrosos. La mateixa forma 
lasmat en una connotació pe-
tots els diccionaris, i la 
de Lluís XIU per part dels 
' adversitat' de totes les 
rt que tingueren en la revo-
emigració massiva dels pro-
stió de la butlla jJr.Í9PDÍ-.Íy.s. 
alicans" amb fortes pressions 
dolorosa contrapartida les 
gle XUIII i el Breu .DomJ.niJs_ 
Havia ja estat decretada (i.759) l'expulsió de Portugal 
dels membres de la Companyia i la supressió de l'Orde a França 
(1.762), després de 1'affaire Lavalette. A Espanya s'havia ex-
clòs dels càrrecs públics els considerats "amics dels Oesuítes". 
E^ n^ la primavera de 1.766 l'anomenat '•motí d ' Esquilache" preparà 
pròximament el terreny per a l'expulsió. El 29 de gener de l'any 
següent, el Consell extraordinari reunit a l'efecte, basant-se 
^n el dictamen preparat per Campomanes, resolgué l'expulsió dels 
jQsuítss de tots els dominis de la Coraha espanyola i la incau 
tació de llurs bens. El 27 de febrer Carles III signava el de-
cret d'expulsió, (9) L'execució Fou confiada al Comte d'Aranda 
qui el 20 de març dirigia a totes los autoritats una circular 
amb el manament exprés de que no obrissin un document, env/iat 
en annexG, fins el 2 d'abril. En la nit del 2 al 3 d'abril de 
1,767 Gs ua intimar als jesuítes el decret d'exili. 
cases per la força ar-
els uells 5 pogueren 
i el breviari. Foren 
EI3 religiosos trets de llurs 
mada, sense cap atenció per els malalts i 
emportar-se únicament la roba que uesticn 
concentrats ràpidament en determinats ports. Francesc Xavier 
Llampillas es retrovà amb altres 531 cofrares de les cases de 
la Corona d'Aragó, en el petit port de Salou. El 29 d'abril fo^  
ren embarcats en tretze vaixells agrupats entorn do.la nau ca-
pitana " El^ atr evidp" comandada por Antoni Barceló, A les nou 
del vespre deï 30 d'abril de 1,767 los naus deixaven el port 
tarragoní, 
Després d'una curta escala al port de la Porrassa 
por o recollir els jesuítes residents a Pilallorco i Eivissa, 
4 de març posaren proa vers els Estots Pontificis. (10) 
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sollat pol seu Secreta, 
eneral de la Companyia 
etrc on els seus es--
ra la £F.í3flmst_ic_a__Sa.n,-
nar la sorpresa dels 
vaixells a Civita-
sn els canons de los 
nt en contra d'ells.(II) 
cort d'Aranjuez re-
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ganitzen com poden, 
que permet als més 
altres de continuar 
ques. Llampillas va 






SG una íntima enyorança de 
cord d'uno altra platja 
llum reflexant el topoci 
latja on sens dubte havia 
ells ancorats davant Tilata-
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ctat signat entro Gènova i França, el 
cnoral de l'exèrcit francès d'ocupació, 
rn de la ''Sor eníssimc" quo els jesuítes 
gúria i Porma, als estats pontificis, 
encesos transporten els religiosos de 
Còrsega, a les costos de la península 
va la pretensió francGsa. Lo major part 
O3 des d'on foren emmonats, uns o- Ro-
cs o Rama. Sembla que F.X. Llampillas 
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A partir del coneixement d 
diverses diòcesis italianes, els je 
formen una mana de comunitats reduï 
bres- integrades per ex-religiosos 
Periòdicament celebren reunions i p 
A aquest fet es refereix sens dubte 
una carta a G.Tiraboschi, deixa ent 
via 0 es trobava sovint amb "altri 
(15). 
En aquestes circumstàncies, G. 
el 1.772, la publicació del primer tom 
la seva Stori_a^  delia Lett.e_ratura It_a^ .l_ia 
1.781. Obra moít important per a la his 
taliana. En ella, el bibliotecari•de la 
no solament com à un extraordinari erud 
tent ment constructiva. Seguidor del mè 
ratori, es proposà, estimulat per F.A. 
ritable monument a la història litGr.àri 
bastit per el creador de la moderna his 
lia. Amb la mateixa abnegació, amb la m 
amb el mateix respecte al document, imp 
mitacions per a no aventurar-se en camp 
temperament o dols seus interessos, en 
a compilar i publicar la seva obra majo 
te quG, en aquell temps, es tenia do la 
verteix la història litorària on la his 
si totes les ciències. Es així com en 1 
seu lloc, a mes dels literats, ois metg 
científics, des de l'epoca romana fins 
un quadro uast i ric de la cultura ital 
fasi por a l'epoca del Renaixement, trs 
dàncio de dotolls on els volums 1/11 i \1 
els millors de la gran obra. 
el document pontifici en les 
suïtes deixen llurs cases i 
des -normalment de tres mem-
que viuen junts o molt a prop, 
regaries, amb gran discreció. 
Na polí Signorelli quan, en 
reveure que Llampillas convi-
due Spaqnuoli suoi compaqni". 
Tiraboschi (l6) comença, 
de-l'edició prínceps de 
na, (l7) que acabarà el 
toriografia literària i-
cort estense, es revela 
it, sinó com a una po-
tode naturalístic de hlu-
Zaccaria, d'elevar un v_e 
a italiana, similar al 
toriografia civil d'Ità-
ateixa escrupulositat i 
osant-se los mateixes li, 
s massa apartats del seu 
menys de deu anys reexí 
r, informada pel concep-
"litorotura" , i que con, 
tòria del progrés en qua_ 
o sGVa Stpria tonen el 
es, els astròlegs i els 
al segle XUII. Hi trobem 
iana amb un especial èm-
ctado amb una gran abun-
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omina 
són sa 
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r a l ' 
com pe 
tiroboschisno es, sobre tot, una obra do con-
i utilíssim, i Gn alguns aspectes indispcnso-
Griositat, erudició i equilibri on que està 
at. Els fets comprovats són cronològicament 
ant la rGlació de causa a efecto. La rccGrca 
sobre la investigació literària. Los figures 
crificades, fins i tot l'Alighiari i l'Arios-
la cultura, en el particular sentit que oi 
n_ba^ _G bergamasc. Cultura i literatura oren per 
r a la major part dels erudits dol sou temps, 
CeZmt^ jrïrt • 
Lina única i idèntica nocid. Cultura, però, de gran uolada que, a_ 
nimada per una sincera passió per la pàtria•italiana, fa molt 
simpàtica la figura de 1' ex-jesuïta, modest, docte, uiv/aç, bata-
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ra del seu antic confrare degué impressionar pode-
x-jesuïta mataroní, que aleshores sojornava a Gèno_ 
dicació a les humanitats, la retòrica i la filoso-
ava l'interès de Llampillas per a 1' 5tor_^ia de G. T j^ 
aduresa literària d'Itàlia, l'esperit de recerca 
dern" que el Renaixement innoculà en els seus 
uliar manera amb que l'erudició setcentista tracta, 
tats", colpiren l'antic catedràtic de CordelleS; 
alunya que s'hav/ia trobat en plè "Segle de les Llums" 
perimentat amb profunditat el trencament renaixen-
àtria de Llampillas s'hauien renovat les formes i 
rò no pas els condicionants bàsics del pensament, 
en l'ordre de valors medieval. 
Potser fou aquesta pregona fidelitat als valors contiri 
guts en les formes estètiques del passat la que donà modernitat 
i interès a la ''reacció" llampilliana, enfront de la interpreta-
ció academicista de la història literària dels erudits italians 
de l'últim terç del segle Xl/III. La reivindicació dels valors 
despreciats pels ''letterati" italians posà estranyament l'autor 
del Saqqio s t o r i ep-a pplo g eti ep en sintonia amb les corrents ro-
màntiques que fadigosament s'obrien pas en les regions més nòrdic 
ques d'Euro pa. 
El despreci envers els literats espanyols que Llampi-
llas creié veure en l'obra de Tiraboschi, la culpable ignorància 
de la producció literària espanyola per port d'aquest i l'acusa-
ció de que precisament havien estat els espanyols els introduc-
tors del mal gust a Itàlia, foren els motius que induïren a l'e-
xiliat mataroní o iniciar una de les polèmiques més curioses i 
interessants de la Itàlia erudita del segle Xl/III. (18) 
Fou aquesta polèmica la que esperonà al mntaroní a es-
criure el Saqqio sto rico-apo lo qe_t_i_cg_ que comontaram més endavant, 
i que convertí a Llampillas fins a la seva mort, o Gènova el 20 
d'agost del 1.810, en una coneguda i discutida personalitat del 
panorama cultural italià de la fi do l'"Antic Règim". 
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6. B a r c G l o n a , ( 1 . 7 6 6 ) : 
IllíiS.P,s„.^ J3h.iJp_s_QjDhij:a.e__£u_a_s 
coram I l l u s t . Adm. Tilariana E a r c . CongregatlÀon_e_He£en-
d üb31 P . F r a n c i s c i Xaw . Líam pi 11 as Sa c . 3 qs_. _ a u H i t o r 
£hÍÏ.P,§..°£5.irL§._^-i-Q-· [ÍPJlP.Í^sus_dG_Du£ani__ej:__d_s_]Bast dic" 
phum. ( 2 4 ) 
7 . B a r c a l o n a ? 
í'iP.£Í:P.r.P._y....,kSUr.P.t.a.njD._.J,pta_ní.aj.. p.fnpD 
liipJJ^Pü-_ÍPP---i!]à§...i^.p.iPPP--..y...iiP.í-r!P§.^.p.pj<r.P.ip.^^^ 
h i . i o s QG í c g r a n r a i n a . de I g s a n g c l p s , Pilaria S a n j ; í s i -
!il·P.j!._-Ès^p.iÍP.p.p,P-...PP.D._..ynp_P.i.P3pnliP...p.p,ssísjL_iJiP.._ 
3y.P„íÍp_-kp„...I.flApjJLp.-Ji.... s.P._Pi;P n...in a p ^ t .r a.^ X^ 
iü—PSI—P-i- Rj·._..££PDP.À§P.P_-ki:P!I'.PÀAl.PP.-_.^ P..Ap...£;2.!nfiprií^ ^ 
3_GS.LJs^ . (25") 
b) SJ5ílP.s._SPP£ÍJ;ps_._^_J_j:ai-i,ci_ 
8. Gcnoua, 1,778-1,781; 
Saggio storico-apologctico delia lattaratura spagnuola 
P.PDÍ£P-....ÀP_.B£S.fiJ;irl£íÍP.£JiP-..P.£ÍD.A£Iii-..£lÍ_P.i^ PPÀ^ .Í"P 
tari I.taligni,. .Òj.s^ s_p.£jba^ zj,p^ j2i__ a^ 2l.._5ÍflJIiPP._..B-b.PÍG___D_. „Say_c.ri_o_ 
L^ÍÜPÍÍÏÍLPS. (•-'') £p.IlP.^ 3. (•'•; ££Ss.sp._f.GÍi_£G_R^p__BG3.Íp_jLn. 
Canet'ü. "Co n lican.za dp! Suporipri . ( 26) 
Obro GP 5 volums 
De la mateixa obra on concixGm una altra edició romana guG 
uü començar a imprimir-se el 1.779, i ducs edicions do la traduc-
ció castGllana de Gosofa Amar y Borbón, una impressa a Saragossa 
entre 1.782 i 1.7B4 i l'altra a r.ladrid el 1.789. Al menys en part 
es uo tornar a imprimir a iïiadrid en 1.854. 
9. G c n o u a , 1 . 7 7 8 ; 
0.ip.PPS.tp. .dpi...§i,flj_.i\kat.p_ P_.__ Sa_yp£Íp__L.am^ .PPpy." 
s.P.__PP.ILiXpÍ^ ...Plí·LÍ-_liS.-v_.r!kPitP-..^  
S:MP._.J-.P.ÍÍ.P£P„„pJ-.--^ Í9-· AbatG N.N._ in torno al . 3 apç^ip _ S tpr i -
PPzAPPlP.SP.tÍpp._i;[p.l;ïp_Íp.ttpj,sturo_S^ 
filDCÜLXXV/I I j .^  P r o s s o . i l . F p p p t t p . j , in . Canneto . Con p p p r o -
V a z i o n G . ( 27") 
Lo traducció castellana d'aquesta obra os uo estampar o 
Saragossa cl 1.786 i a uladrid el 1.789, seguida d'un "índicc^ al-
fabótico de los principalos autores, y ma_toripg .q.up. comprondGn 
los, .spis tomos d^i^Énsave Histórico-Aj3olo£Ótico dol Abatc Lamp_i-
llas".(28l" """ '""'"" 
1Ü. Gònoua, 1.78C; 
B.i_PJ^ P.s_.ta.jdGll_'A.baJ:.G_,Sa.ue.rip.. .Lampi.ll,as_.Gll.a_..l.çj:.tG£a__^ ^^ ^ 
Ï P P Í Í ^ d'a iï ' _Ab_cj:G_ .S;aypria_ B_G.ttin.p.Íli._sp_pr 
^ar3G ïlj, del "Sa Q.QÍ_q. .Stp_ric_a-AjDplo.^3ptic_o_ de_^ ^^  
I.P._3j?.PP.QPpíp„ P._py.bIqíÍ,PP.t.P:..np2..,ïpJTi.P....X.i.X.,...dG^  
la di 'ri1odFnG'V'"'Gün'oüa7 "Í'^ÏVDCC Prcsso Foïicc RGpotto. 
Con. licenza de ' Su perip_r_jL. ( 29) 
1 1 . RorriG, 1 . 7 8 1 : 
kííi_jtp_rG__doJ_Si3_._ AJD^^^^ .í?.-.P,P.í.tÍ..nG11 i_ con 1 e 
£Í££r:A£P.A°3°Íii·.P-R..-i^,i2l.A^-..Jr:£Í.ÍiiLí?.Í.Mr.5..._2p dG 1^  mGdc-
sÀ!r.£^„^__s_2f.y.Í£G.._di__c_2nJ;i.nu_azJ.^^ 
fL°íi!2_iij2£iLL2ÍXilI_·_.Esí_.I-"y.i^i -Esr.£íi°_èp.ív.i-.&r.i....ir._l3piGn_zci.. 
Con Lic. dG'SupGriori . "I 3 G") 
L G S obros sota ois nn. 8-11, com s'ha pogut comprov/ar j. es 
tan emmarcades en la polcmica encetada per Llampillos a partir 
de la publicació do la ^p.£i.a_ç)£ 1_l__a_]-.Gti:^ ^^ t_ur_a_J_jta^ ^ do G. 
Tiraboschi. 
1 2. Genov/a , 1 . 784 ; 
L e t t o r a d o l l ' A b a t G N . N . a. S.. E ._ i_l. Siri_. rriorch. N . IM . i n -
t e r n o , i ï . í ib . rp , _del Si.q... Canpn icp . Luic]_i L i t t a sop ra , i i 
^iZÍjyíS-..£!À....3.ÍP.b.AÏi.£P....i..iTlfiPi^ÍE Pilli 
ri_i_o_j 9_._dl._-£ÍÍ.££iiIIs,p.í',n.G.._,.ln. .I.ÍP^1AP.J„.A]P.G£L.XX,^JÍU_._É_J:£O^^^^^ 
s i i n Gpnoy_p_jDr_£_ss.2_Li;iiP.P:-.^iíP.P.ÍiÍP-· ( 3 1 ) 
El llibre a que fa refarcncia l'obra do Llampillas ós; 
A.S. LITTA, (32) Dol dirittp d i stabi.lire; impcdimenti dirimonti 
Íi-JD5j.£Í!r^ .nÍ^ j....p...,.di_„di_s_2G_xi^ ^^  Pauia, 1.782; 2'§ odi-
cids Pauio, per Pictro Goleazzi, 1.783, 2 uols. 
1 3 . lYiadrid, ( . . . ) 
Supp lomento à l a I ns t r u c c i ó n . Ecc_lG_sià5tica do B o n o d i c -
Íi?„21I.^j.._s,£b_£e__Ío£__^_Gmj^n2£J^£s__Co^^^ s_£ 
p r u e b a .que^ ía, i l u s t r a c i é p . puo. _r_c_ci_bi.erpn "ips .sgqrcjdos 
ps^jtuç[i^ps en p s t o , punto . y. on. lps_ cipmos. on o i .Cpn.cJ-lJrP 
de f r o n t ó , on ÍP.^ S..J3A..ny.n£!P-j.-^ s_S_d_p_b_ç3__G_n_^J.p,._maypr_ p a r -
JLP__S-_ÏP.s..-£^£SP.P.i:il§.l.,..Ï£P.ííupi.dp_clG_l___qLjp__pSP.J.iííi.P„..S.A. .^  b P -
£ii_k2E!£Í:ï 13J'.^_.filp.d.r^iJL·.^^- (33") 
14 . Gcnouo ? ( . . . ) : 
Algunos poesies italianes.(34) 
La loscphi Peramasii. .witep_.synppsis, que fi 1. Batllorij 
(35y~seguint a L. Frías, creu poder atribuir o Llampi-
llas, opinem que es por los raons que hom exposat on 
altre lloc, (36) dol germà, també jesuïta, de Josop 
nianuel Pe romàs, Ignasi. 
Jaume Gonzalez-Agàpito 
jr'GTu 
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s o l o l l 
Fousto 
de Dn. 
à, y LI 
y de To 
iiÍl£fi....^ -°--.§i^ .J3Í.Ís.íilP.s. de la Ba_ 
ia, servat on e'ï Tfluseu Ar-
384 llegims (al marge)"Cor-
de Dbre, de mil setcens 
les fons Boptismols de lo 
nró Bisbat do Barna. per mi 
prore. y l/icari de dita Igl, 
5 Oeon, Doseph, Rafel y An-
Doseph de Cerdà y Güell, y 
ompillos Cònjuges; Padrins 
dò y (cancel_.Jxitj Dna) Rai-
La inversió dols cognoms, ja advertiria per U,ï\\. en 
1 Q IÍaÍa__^i_oar_óXÍ£o_::i^rí ti.£a^ _ciol_i^ ^^ ^ Pj^„Er.^Il~ 
cisco Javior LÍampillas S.3., publica_d_a_ por el Somanario 
de ffiat.aró an, pi, 1,s^  de "riiciqmbro. d.c_ 1 ._B_94_, piatard, Tippqra-
"f ío "de Feliciapo. Horta^__ J^aljLo. jj_c_ Arflpntgna^^^ J2g„j 1,_. 895 , 
"debid tonor por funBamcn'to aïgún pacto do l'a oscritura 
de capitules motrimonialos do sus padrós on razdn do ser 
su modre la Sra, _PuJ3_i.lla LÍampillas, como on algun docu-
mento nos parecc recordar que so la nombra". (ibid.p.7). 
Lo data del naixcmant sembla que fou el mateix Icr. 
de desembre, cfr.Carlos SOF/lPilERUGGEL-Augus tin et A l o y s d e 
BECKER-Auguste CARAYON-Piorr G B L I ARD-Er nest r,1. R lU I ERE , 
.?ib.l,iaihsap.£__,d e_ ]. o^ _jCp_mpa_Qp.i,e_^ 2._P^  ? Bruxelles-Paris-
toulousc7 {.810-T.9'3Ü7 voí.IU, coÍ.1.873; i l'csmcntot 
U.m. Urid. , p.3 
(2) Cfr. Carlos SOriïïïlERUOGEL, etc. ibid. 
(3) üosep rdanuel Peromàs va néixer a Pilota 
de 1.732, on lo llar de Rafael Pcramà 
Teresa Guarro. Entrà al noviciat jesu 
el 13 de novembre de 1,745. Sobre aqu 
taroní del sogle XUIII, cfr. el nostr 
cepció de l'estat en el "_De_ p_d.mjjii.s.i:_r 
comparato ad Rempublicam Platpnis_ ,Cgm 
sep iïlanuel~P"oramàs'"Tr."732-1 .793') ."" Con 
tària do los idees polítiques a Catal 
publicació. 
1 17 do març 
apura i Pílaria 
de Tarragona 
omarcable mo-
fa a 1 1 La. con-
,S.Jii-.Snii._3.MP.rpnip^  
de 3o-
















Cfr. l'obra darrerament esmentada £=ss.iír.. 
Prestigiós centre educatiu barceloní que prengué el seu 
nom de la família Cordelles que tenia sobro ell dret do 
patronat. Alexandre de Cordelles i d'Oms, en 1.604, n'p_ 
ferí lo direcció als jesuítes, ois quals no l'accepta-
ron fins el 1.635 i no en prengueren possessió fins, un 
cop acabada la Guerra dels Segadors, el 1.S62. El regia 
una eomunitat de jesuïtes omb certa independència de la 
casa veïna de Betlem (l'actual parròquia del mateix nom 
en la Rambla dols Estudis). Disset professors, a més 
d'alguns SQglsrs por a 1'onscnyamont do lo dansa, música 
i esgrima, impartien lliçons do gramàtica, retòrica, fi-
losofia, motomàtiqucs, història, geografia i francès. Es_ 
devinguó el lloc obligat per c la formació de les clas-
ses privilegiades de Catalunya i d'aquí el seu nom de 
Real Colo.qio de Noble_s. Expulsats ois jesuítes, en 1.767 
la direcció del centre passà a mans dels professors dol 
Seminari Conciliar de Barcelona, posteriorment a la de 
particulars i, en plena decadència, feu dissolt en 1.773 
i convertit en caserna. 
(6) El P.^Ignasi CASANOUAS, cfr. Josep Finestres. Estudis 
biogràfics, Barcelona, 1.932, p,33, diu d'eíl: ''Fou un 
dels professors de mes anomenada on el Col.legi do Cer-
delles..." l/egi's també (1(1. BATLLORI , B a 1 m es _ i C a s a n p y a s . 
Es t u__d _i s b i p^3£_à. £ j. c s__ i^_d 0 c t r_i .Q^ .1^ , B a r c e l o n a , 1 . 9 5 9, p . 3 3. 
(7) Cfr. lYl,BATLLORI , o..£., p.32. 
(S) C f r . l a n o s t r a g_ib_l_ioqraf ia de í i l a t a ró ; E l s c l e r g u e s d o l so-
( 9 ) 
3_l_e_ iiy.iii > r r i a ta ró , '1 . 9 7 6 , p p . l 0 4 - 1 l G , números 6 9 - 7 4 . 
'-• ^  ^  • ^l£^-i^iJI!3._f^ £P.P.5 i.A3-£Í£íl_.i^.2_A3.§.^..ki?y^..?....ir^ n a . D i v i d i d a 
en_.._Xlï. l i b . r o s J. . .) ,Imprc,sa_ on. Madri.d^_ _1..8g"5., L i b r o I,, T í t ' . 
XXV/I, Ley I I I , D_..Ç.a r__l o _s _J_ j " I..., Ppr, pr_a.qmatica, sanc. ión ,de^  2 "de 
a b r i l de 1 . 7 6 7 . E"xtrafi_amicnto de_ l o s , Rcc ju la res do l a Compo-
n i a de Jesús de t odos l o s d o m i n i c s de Espana é l n d i a s , y o_-
cup_ación. jJo sus tempor_a l idades ,Tomo f , p p . 1 3 1 - 1 8 3", 
( lO) C f r . rn.BATLLORI, kp,_£uij:U£o_hiSJDaIT^-i.t^jj._an_a_^ de. l o s . j p s u i t a s 
S-^PüispS-' E;s_p^n.oJj3Sj:2Hj.s^Bajig3mBricanps-Fi,lipi.rios 5 1 . 767-1 , 8_J_4 , 
M a d r i d , ' (•T7966), pp . 5 7 - 5 8 . '"" 
( l l ) C f r . U i t t o r i o CIAN, L ' immiq raz . ione d o i G e s p i t i . _Sppgnupl i _.lG.tte_-
£i lÜ-J:D.. .1ÍP.1.ÍS.> 3 "rí lomorie d e l i a Rea lo • Accadcmia d c l l e S c i e n -
ze di Torino Sèrie Seconda, Tomo XLX 
chc G filologichd,- Torino 1.896, pp, 
, Scienze morali, stori^ 
4 ss,. 
(l2) Havia desem 
1 .755. En 1 
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os espanyols, Gonoua signa amb França el Tractat 
os (l5 do maig do 1.768) pel que cedeix o lo Cort 
ts els seus drets sobre Còrsega. Des d'aquost mo-
a de l'Estat LliÚDO de Còrsega os fa mós difícil, 
na victòria efímera sobre els francesos en la ba-
rgo, el petit estat sucumbeix dav/ant la gran po-
o de PontGnuovo (10 de maig de 1.769), Pcoli surt 
cap o Anglaterra i l'illa cau sota la dominació e 
França. El mateix any, neix a Aiaccio ÜG£.o_].i_p_n£ 
(13) Cfr.Dosep rii§ PELLICER y PAGES, EStjjdio_s._ hi^stóri£0-a 
qicos sobro Ilure, antiqua ciudad de la Espana tarracononso, 
rcqi_6n Layetana , rfiataró, 1.887, p.498. 
(1 4) C f r . Clcmontis XIV/,^  Epistulae et Brcyia s.clectiora , edició 
Theiner, Paris, 1,8"52; G.C, CORDARÀ, De suppresiene Sociota-
tis. JGS.U. ppmmentorii, manuscrit, Archiv/ium Historieum Socic-
tatis Josu Roma; Id. Do suís ac suorum robus usquc ad occasum 
Seciotatis 3esu commentarii, manuscrit, ibid, G.ALBERTOTTI, 
Lottero di G . C_. Cordarp a Fr_^C3n£ellieEÍ ,_1^ '72-j_.._785j^ __iïl£dGr!a , 
1.912. ~ ~ "' ' ~' ~" ' "' 
(l5) Citada per V.CIAN, p_.ç_, , p.62, nota 2. 
(l6) Girolamo Tiraboschi neix a Bergame el 18 do desembre del 
1.73-j, pocs dies, doncs, després do Llampillos. Entra a la 
Companyia do Josús oi 25 d'octubre dol 1.746. Posteriorment, 
resideix a OTilò al Col·legi Brera, on os professor i biblio-
tecari. Aquesta darrera 
eia posterior i la seuo 
dit setcentista. En 1.770 
ocupoci'o condiciono • la seua oxisten-
producció literària, típica d'un crij 




de Francesc III d'Estc. A la famosa biblioteca de 
tot on la que pràcticament residirà la resta de la seva ^j.^^.,, 
continuo lo gloriosa tradició de L. A. íilur atori i F.A. Zaccaria 
Incrementa notablement els fons de la biblioteca ducal i 
guanya un gran prestigi com a home de 
deix do r/lòdcna a tota Itàlia. Fílor on aquosta 
3 de juny del 1.794. Un catàleg de les seuos 
lletres inserides en obres d'oltros autors i manuscritos, os 
pot trobar a les pp. XXI-XXIU del primer temo de la Storia 
_della letteraturo italiana, Uenòcia, 1.795. En el mateix lloc 
UI-UII-XUIí os pot trobar una brou biografia 
on forma de "Lottera dall'Ab. Cario 
darrera ciutat'e.l 
obres impreses, 
de i a les pp, 
Girolamo Tiraboschi 
Ciocchi, Biblio tecario di 5.A.5. il siq.Duca. di "fíiodena, al 
_dpttissimo signo r abato Franccscanto nio. Zacooria ,, riquarda.n-
tü alcunc piú impprtanti notizio delia Wita 0 doll'Oporo del 
chiarissimo sio. ca\/aliero Abato Girolamo Tirobosehi. . . " 
(17) Dos pres d 'aquosta primera edició medeneso (per la Società. Ji-
pegràfica on 4art., 9 tems diuidits en 13 volums)^ publicà on 
ois anys 1.787-1.793 la segona edició a mèdona mateix, que 
pels nombrosos acreixements, correccions i índexs afegits fa 
text; Storia delia letteraturo italiana del Çovoliore Abaté 
Gj.rolamp T i rabosch i ,.,..Cp.nsifllJLGrj3__di S_^A_j_S_,^  i l Siqnor Duca 
dl_ hlodona, Prasidonto do.ll.a Ducal. B ib l io t 'oca G du l ía Ga l -
l_ür_i_a d,o 11 o PH£daqlio,,_ e PTpfossarG_ _0j-|prario no 11 ' Un iwa rs i -
tà d a l l a stossa Citt"¥ {. . .) Saco n d a_.G d i z i o no. m o d oposo r i v e -
accrosci,uta • da l l . ' autora (. . . J" llg.d_ona d_ujtt_aji cpr ro ta . o.d 
prossp la Saciotà t i p o g r à f i c a . IDCCLXXXUII.S toms en 15 
volums, mos un altre amb ois índexs. Al mateix segle Xl/III 
s'ostamparon altres edicions o Florència, Nàpols, Roma i 
Uanècio * 
(is) Concrotament l'afi 
tor atura, i ta liana , 
qinc dol docadimon 
nota de 1 . 795 pp. 
un celte e ignogno 
dominic che gli Sp 
ingcgnosa naziono 
clima portata notu 
ha auuti tanti fam 
c paeti, signarogg 
si sporgovono faci 
mo sembro che i su 
zioni e do'cQstumi 
por cesi diré, spa 
pillos i 1 ' ostimul 
lletres hispanes, 
sous protagonistes 
lo condicionaren 5 
rmacid do 
en la "D_i 
to delle, Scionzo 
26-27"' 
le la Staria dalla let-1'autor d 



















del tom 11, edició \j 
ciò concorse ancoro, como oss 
scrittoro (Entusiasmo p.304) 
üona alloro in Itàlia. Questa 
, diroi quasi, por effetto di 
lle sottigliozze, o cho porció 
tici, e si pochi oolebri oratori 
era una gran parte; i loro libri 
loro gusto si comunicaua; e co-
Imentü si uestano delle inclina-
ignori, gl'Italiani diuonnorOj 
prouecà l'indignació do F.X. Llam. 
ment a plasmar l'apologia de los 
història do la polèmica i dels 
l'anàlisi de los motivacions que 
por a una altra ooasió. 
(19) Per la descripció bibliogràfica de los obros en llurs diver-
sos edicions ofr. la ja citada; Jaume G O N Z A L E Z - A G A P I T O , _Bi^ -
blip grafia do ])iatorój_ Els clerqucs^ del scple. XUI11 , Pilctaró , 
1.976', "nn. 69-89,"pp." lG'3-f367 ' 
(2ü) Cfr. Ibid. nS69, p. 1Q4. 
(21) Ibid. nS 70, pp. 106-107. Ibid. nS 7i, p. 106. 
(22) Ibid. nS 72, p. 1.07. 
(23) Ibid. nS 73, p. lOB. 
(2^) iàil- nS 74, pp. 108-110 
^25) Ibid. nS 88, p. 136 
(2S) I b i d . nS 75, pp.110-114. A l t r e s ed ic ions nn. 76-79, pp. 
114-127. 
(27) ibid.. nS 80, pp. 127-128 
(28) I_bid. nn. 81-82, pp. 128, 129 i 131 
(29) Ibid. n5 83, pp. 130, 131 i 133 
(30) Ibid. nS 84, pp. 132 i 133-134 
(31) Ibi_d.. nS 85, pp. 134-135. Sobro l'stribució do l'obro c 
Llampillos cfr. ltii_d. p. 135. 
(32) Aloys Stonislos Litto, josuïto do lo província do milà, nas-
cut cl 12 do novcrribrc de 1.751, entre en oi noviciat el 6 do 
juliol do 1.770. Canonge do lílilò en 1.773. Tílarí G 1G mateixa 
ciutat en 1.785. Cfr. Augustin i Aloys de BECKER, Bibligt.hò-
,q.u_ü_ d_Gs_ Gc.riygins de la Compagnio do Oésus (...) Liòge, 
1.8 5 3 - 1 . 8 7 1 " v o l . ' l U , ' c o l . 1 .3 7 0 . 
( 3 3 ) 3 . GONZALEZ-AGAPITD, B i b l i o g r a f i a de í l i o t a r ó ( . . . ) nS 8 7 , 
p. 1 3 6 . 
( 3 4 ) I b i d . nS 8 9 , p. 1 3 6 . 
(35) Cfr. Lo cul tura Hispano.-itpliang^,. do los .icsuí ta_s_ exp.ul.sos 
(Cf r. su pra") , p. 3 48, 9. 
(36) Cfr, Daumo G O N Z A L E Z - A G A P I T O , La concepció de l'ostat on el 
"De administrationo guaranico comp.g.rate ad Rempublicarri Pía,-
t o n i s 0 0 mm e n ta r i u s " d e_ Jp sp_p_ [íian u c j... P.G rgrnà s_. (£f_£,nota 3J 
in loco. 
